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CHAPTER I
THE PROBLEM AND DEFINITIONS OF TERMS USED
D u rin g  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  an  enormous 
i n c r e a s e  i n  m u s ic  e d u c a t i o n  i n  t h e  h i g h  s c h o o l s  o f  M ontana, 
Today th e  h i g h  s c h o o l  t h a t  d o e s  n o t  h ave  some s o r t  o f  a 
m u sic  p ro g ram  i s  v e r y  much t h e  e x c e p t i o n ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
r u l e .  At t h e  p r e s e n t  t im e  m ost h ig h  s c h o o l s  h av e  a 'w e l l  
e s t a b l i s h e d  m u sic  p ro g ram  w h ic h  i s  i n c l u d e d  i n  th e  s c h o o l  
c u r r i c u lu m  and h a s  t im e  a l l o t e d  t o  i t  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  
s c h o o l  d a y .
No r e c e n t  a t t e m p t  h a s  b e e n  made t o  d e te r m in e  i n  
w hat d i r e c t i o n  t h i s  p ro g ram  i s  m oving , w hat i s  b e in g  
o f f e r e d  i n  m u s ic ,  o r  t h e  num ber o f  s t u d e n t s  a f f e c t e d  by  
t h e  p ro g ra m .
I . THE PROBLEM
S ta te m e n t  o f  th e  p r o b le m .  The p u r p o s e  o f  t h i s  
s t u d y  was t o  d e te r m in e :  (1 )  w ha t p e r c e n t a g e  o f  th e  pub­
l i c  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  o f  M ontana r e c e i v e d  m usic  i n s t r ­
u c t i o n  th r o u g h  th e  s c h o o l ,  )2 )  w hat k in d s  o f  m u s ic  c l a s s e s  
w ere  b e in g  o f f e r e d  by  t h e  p u b l i c  h ig h  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e ,  
and  (3 )  w ha t p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  w ere  e n r o l l e d  i n  e a c h  
o f  t h e s e  c l a s s e s ,
- 1 -
—2 —
V a lu e  o f  th e  s t u d y » T h is  s tu d y  s h o u ld  be o f  v a lu e  
t o  s t a t e  o f f i c i a l s  i n  com paring  Montana s c h o o l s  w i t h  t h o s e  
o f  o t h e r  s t a t e s ,  and t o  l o c a l  s c h o o l  b o a rd s  and e d u c a to r s  
i n  com paring  t h e i r  s c h o o l s  w i t h  o t h e r  s c h o o l s  i n  M ontana, 
Many m usic  e d u c a t o r s  i n  c o l l e g e s  and  u n i v e r s i t i e s  s t a t e  
t h a t  e n t e r i n g  A tu d e n ts  know l i t t l e  a b o u t  m usic  o t h e r  t h a n  
how t o  p l a y  a se co n d  c o r n e t  p a r t  o r  t o  s i n g  a  f i r s t  a l t o  
p a r t .  T h is  s tu d y  was made t o  d i s c o v e r ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  
why t h i s ,  c o n d i t i o n  e x i s t s .
1 1 , DEFINITIONS OF TERMS AND 
ABBREVIATIONS USED
H igh  S c h o o l .  T h is  t e rm  r e f e r s  o n ly  t o  p u b l i c  h i g h  
s c h o o l s  s u p p o r te d  by  in d e p e n d e n t  and c o n s o l i d a t e d  d i s t r i c t s ,  
and u n d e r  t h e  d i r e c t  j u r i s d i c t i o n  o f  th e  S t a t e  D epartm en t 
o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  I t  a p p l i e s  t o  th e  t h r e e  o r  f o u r  
g r a d e s  above e le m e n ta r y  o r  j u n i o r  h i g h  s c h o o l ,  and makes 
no d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h r e e  and f o u r  y e a r  h i g h  s c h o o l s .
P e r fo rm a n c e  c l a s s e s ,  d a i s e s  i n  w h ich  m usic  i s  
p l a y e d  o r  su n g ,  a s  i n  band  o r  ch& rus, and  w here  th e  sound 
p ro d u c e d  i s  t h e  end  d e s i r e d ,
N o n -p e rfo rm a n ce  c l a s s e s .  G la s s e s  i n  w h ich  any 
p l a y i n g  o r  s i n g i n g  t h a t  may be done i s  u se d  a s  an a i d  t o  
t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s ,  a s  i n  g e n e r a l  m usic  o r  t h e o r y .
E n r o l lm e n t  i n  i n s t r u m e n t a l  o r  v o c a l  c l a s s e s .
I n  com puting  t h e s e  e n r o l l m e n t s  a s t u d e n t  was c o u n te d  e a c h  
t im e  h i s  name a p p e a re d  on a c l a s s  r o l l ,  a s  i s  e x p la in e d  i n  
t h e  q u e s t i o n n a i r e *  F o r  t h i s  r e a s o n  th e  e n r o l lm e n t  i n  
i n s t r u m e n t a l  o r  v o c a l  c l a s s e s  o f t e n  e x c e e d s  t h e  e n ro l lm e n t  
i n  one o r  ibore m u sic  c l a s s e s ,  i n  w h ich  e a c h  s t u d e n t  was 
c o u n te d  o n ly  o n c e .
A b b r e v i a t i o n s .
I n  o r d e r  t o  sa v e  sp ace  i n  t a b l e s ,  t h e  f o l lo w in g  a b b r e v i a t i o n s  
have  b e e n  u se d  i n  t h i s  t h e s i s .
Adv. -  ad v an ced  I n s t ,  -  i n s t r u m e n t a l
App, -  a p p r e c i a t i o n  I n t e r ,  -  i n t e r m e d i a t e
A v er ,  -, a v e ra g e  M arch , -  m arc h in g
B eg, -  b e g in n in g  Mus, -  m usic
Cham. -  cham ber Ho. -  number
E n r o l ,  -  e n r o l lm e n t  O rch . -  o r c h e s t r a
Ensm, -  en sem ble  S e l ,  -  s e l e c t
G .C , -  g l e e  c lu b  T o t ,  -  t o t a l
Gen. -  g e n e r a l
CHAPTER I I  
LIMITATIONS AND PROCEDURE
I .  DELIMITATIONS 
S c h o o ls  i n c l u d e d  i n  t h i s  s tu d y  w ere  t h o s e  h i g h  
s c h o o l s  l i s t e d  i n  th e  1957 -^8  O f f i c i a l  D i r e c t o r y  o f  Montana 
Music E d u c a to r s ^  a s  em p lo y in g  one o r  more m u s ic  e d u c a t o r s .  
T h is  s tu d y  i s  l i m i t e d  t o  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s  s u p p o r t e d  by  
in d e p e n d e n t  o r  c o n s o l i d a t e d  d i s t r i c t s  u n d e r  t h e  d i r e c t  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  D e p ar tm en t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n .  
I t  i s  c o n c e rn e d  o n ly  w i t h  t h e  m usic  c l a s s e s  t a u g h t  i n  t h o s e  
h i g h  s c h o o l s  and  t h e  num ber o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  th o s e  
c l a s s e s ,
I I .  PROCEDURE
A l e t t e r  and q u e s t i o n n a i r e ^  w ere  m a i le d  t o  e d u ­
c a t o r s  i n  t h e  s e l e c t e d  s c h o o l s .  F o u r t e e n  h i g h  s c h o o l s  o f  
t h e  S t a t e  w ere  n o t  l i s t e d  i n  th e  D i r e c t o r y ,  so  i t  was 
assum ed t h a t  t h e y  d id  n o t  o f f e r  a n y th in g  i n  m u s ic  and no
^ 1957-58  O f f i c i a l  D i r e c t o r y  o f  M ontana Music Edu­
c a t o r s  , Com piled and r e l e a s e d  b y  t h e  D e p ar tm en t  o f  F in e  
A r t s  (H e le n a ,  M o n t. :  S t a t e  D e p ar tm en t  o f  P u b l i c  I n s t r u c ­
t i o n ) ,
2 A ppendix  A
- 5-
l e t t e r  o r  q u e s t i o n n a i r e  was s e n t  t o  them .
One h u n d re d  f i f t y  f o u r  l e t t e r s  and  q u e s t i o n n a i r e s  
w ere  à e n t  o u t  i n  t h e  i n i t i a l  m a i l i n g ;  and f o u r  s u b s e q u e n t  
m a i l i n g s ,  a t  i n t e r v a l s  o f  one m on th , w ere  made t o  th o s e  who 
had  n o t  r e t u r n e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  E v e n t u a l l y  one h u n d re d  
f o r t y  q u e s t i o n n a i r e s  w ere  r e t u r n e d ,  w h ic h  m ean t a  r e s p o n s e  
b y  n i n e t y  p e r  c e n t  o f  t h e  s e l e c t e d  s c h o o l s .
Some o f  t h o s e  who r e c e i v e d  th e  o r i g i n a l  m a i l in g  
a p p a r e n t l y  m is u n d e r s to o d  t h e  i n s t r u c t i o n s  i n  t h e  l e t t e r ,  
a s  t h e y  i n c l u d e d  e le m e n ta r y  and  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  
i n  t h e i r  f i g u r e s .  T hese  q u e s t i o n n a i r e s  w ere  r e t u r n e d  w i th  
th e  r e q u e s t  t h a t  t h e y  be c o r r e c t e d ,  and i n  s u b s e q u e n t  m a i l ­
i n g s  a n o t e  was added  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c l a r i f y i n g  th e  
i n s t r u c t i o n s .
I n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  t a b u l a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  
t h e  h i g h  s c h o o l s  w ere  d i v i d e d  i n t o  s e v e n  g r o u p s ,  a c c o rd in g  
t o  t o t a l  e n r o l l m e n t , a s  shown i n  T a b le  I .  Group I  was 
s c h o o l s  w i th  a n  e n r o l l m e n t  o f  1 t o  lj.9 i n c l u s i v e ;  Grouf» I I ,  
s c h o o l s  w i th  an  e n r o l l m e n t  o f  5Q t o  99 ; Group I I I ,  100 t o  
1 ? 4 ;  Group IV , 175 t o  2 l |9 ;  Group V, 250 t o  ^ 9 9 ;  Group V I ,
500  t o  1000; and Group V I I ,  above 1 0 0 0 , T h ese  g ro u p in g s  
c a n  be  made t o  c o in c id e  w i t h  t h e  S t a t e  H igh  S c h o o l  c l a s s i ­
f i c a t i o n  i n  w h ic h  G la s s  D s c h o o l s  a r e  t h o s e  below  one 
h u n d re d ;  G la s s  G, 101 t o  2 ^ 0 ;  G la s s  B, 2^1  t o  7 5 0 ; and G la s s  
A, above 75 0 ,
TABLE I
GROUPING OF HIGH SCHOOLS ACCORDING 
TO TOTAL ENROLLMENT
Group No* o f  s t u d e n t s
I ........................................................................................  1 - 1 + 9
I I ........................................................................................  5 0 - 9 9
I I I     100 -  17Î+
I V   175 -  2^9
V   250 -  499
VI      560  -  1000
V I I  above 1000
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T a b le  I I  shows t h e  number o f  q u e s t i o n n a i r e s  s e n t  t o  
t h e  v a r i o u s  s c h o o l s  i n  t h e  s e v e n  G ro u p s ,  t h e  number r e t u r n e d ,  
t h e  number u n r e t u r n e d ,  and t h e  p e r  c e n t  r e t u r n e d .  Two G roups 
show one h u n d re d  p e r  c e n t  r e t u r n ,  and  one G ro up , c o n s i s t i n g  
o f  s e v e n  s c h o o l s ,  shows o n ly  f i f t y - s i x  p e r  c e n t  r e t u r n .  The 
o v e r  a l l  r e t u r n  o f  n i n e t y  p e r  c e n t  was c o n s id e r e d  v e ry  
s a t i s f a c t o r y *
TABLE I I
RETURN OF QUESTIONNAIRES ACCORDING 
TO GROUP
Group S e n t R e tu r n e d U n re tu rn e d % r e t u r n e d
I  . » 3^ . • 30 # # . 5 • . .  .  81
I I  . • L2 . $ 38 • * Ij. • • .  .  90
I l l  * • 31̂  . * 32 * . 2 ,  . .  .  92
IV . • 111. . * ih # # • 0 * , , * 100
V . # 19 . » 17 * * 2’ ,  . .  .  91
VI . * 7 . # k » « • 3 • • .  .  26
V I I  . # 5 . # 5 # # • 0 • • ,  .  100
T o t a l s 1^6 lil-0 16 90
CHAPTER I I I  
RESULTS OP THE QUESTIONNAIRE 
I .  GROUP I  SCHOOLS
The 30  r e p o r t i n g  s c h o o l s  I n  Group I  had  a  com bined 
t o t a l  e n r o l l m e n t  o f  1 ,0 0 8  s t u d e n t s ,  o f  whom ^23 w ere  e n ­
r o l l e d  i n  one o r  more m u s ic  c l a s s e s .  T h ere  w ere  633 e n ­
r o l l e d  i n  I n s t r u m e n t a l  c l a s s e s ,  i}.38 e n r o l l e d  i n  v o c a l  
c l a s s e s ,  and  3^ i n  n o n -p e r fo rm a n c e  c l a s s e s .  T here  w ere  
f i v e  s c h o o l s  w h ic h  o f f e r e d  i n s t r u m e n t a l  t r a i n i n g  b u t  no 
v o c a l  c l a s s e s ,  and f i v e  s c h o o l s  w h ich  o f f e r e d  v o c a l  t r a i n ­
in g  b u t  no i n s t r u m e n t a l  w ork .
None o f  t h e s e  s c h o o l s  r e p o r t e d  c l a s s e s  i n  o r c h e s t r a ,  
m u s ic  a p p r e c i a t i o n ,  m usic  h i s t o r y ,  m usic  l i t e r a t u r e ,  
t h e o r y ,  o r  ha rm o ny , so  t h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  n o t  in c lu d e d  
i n  th e  t a b l e s  p e r t a i n i n g  t o  t h i s  G roup .
T a b le  I I I  shows t h e  m u s ic  c l a s s e s  o f f e r e d  b y  th e
t h i r t y  r e p o r t i n g  Group I  h i g h  s c h o o l s ,  t h e  com bined t o t a l  
e n r o l lm e n t  i n  t h o s e  c l a s s e s ,  and t h e  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
e n r o l l m e n t  t h a t  was e n r o l l e d  i n  t h e  v a r i o u s  m usic  c l a s s e s .  
O nly one o f  t h e s e  s c h o o l s  h a d  a  d a n c e  band  and o n ly  two 
s c h o o l s  o f f e r e d  n o n -p e r fo rm a n c e  c l a s s e s .  Advanced band  
and g i r l ' s  g l e e  c lu b  w ere th e  m ost p o p u l a r  c l a s s e s  i n  t h i s  
G roup ,
- 8 —
TABLE I I I
COMBIBED TOTAL ENROLLMENT IN  MUSIC CLASSES OFFERED
BY THIRTY REPORTING GROUP I  SCHOOLS
C la s s  No. o f s c h o o l s  No. of s t u d e n t s % o f  t o t ,  e n r o l .
B eg . band • • ^ 7  .  .
I n t e r ,  band  . # 6 . ,  ,  , 95 .  .
Adv. band  ,  , • 13 ,  .  .  • 18$ , ,
Pep band  • . 71 . .
M arch , band  . e 2 ,  ,  ,  , 53 .  .
Dance band . « 1 # .  « * 13 .  .
I n s t ,  ensm. . 26 , ,
Chorus A .  . 131 .  .
B oy’ s G .C. . 28 . .
G i r l ’ s G .C . . • 1  ̂ ,  ,  ,  . 232 . .
V o c a l  ensm. • k 7  .  .
Gen, Mus, , * 2 ,  ,  ,  , 35 .  .
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' I I .  GROUP I I  SCHOOLS
The 38 r e p o r t i n g  s c h o o l s  in. Group I I  h a d  a combined 
t o t a l  e n r o l lm e n t  o f  2 ,7 3 6  s t u d e n t s ,  o f  whom 1,%88 w ere  e n ­
r o l l e d  i n  one o r  more m u s ic  c l a s s e s .  T h e re  w ere  1 ,7 0 ^  e n ­
r o l l e d  i n  i n s t r u m e n t a l  c l a s s e s ,  1 ,^ 8 ^  i n  v o c a l  c l a s s e s ,  and 
16  w ere  e n r o l l e d  i n  n o n -p e r fo rm a n c e  c l a s s e s .  T h e re  w ere  
f o u r  s c h o o l s  w h ic h  o f f e r e d  i n s t r u m e n t a l  t r a i n i n g  b u t  no 
v o c a l  c l a s s e s ,  and  t h r e e  s c h o o l s  w h ich  o f f e r e d  v o c a l  
t r a i n i n g  b u t  no i n s t r u m e n t a l  w o rk .
Hone o f  t h e s e  s c h o o l s  r e p o r t e d  c l a s s e s  i n  o r c h e s t r a ,  
m u s ic  h i s t o r y ,  m u s ic  l i t e r a t u r e ,  t h e o r y ,  harm ony , o r  g e n e r a l  
m u s ic ,  so  t h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  t a b l e s  
p e r t a i n i n g  t o  t h i s  G roup ,
T ab le  IV shows th e  m u s ic  c l a s s e s  o f f e r e d  by  t h e  
t h i r t y - e i g h t  r e p o r t i n g  Group I I  h i g h  s c h o o l s ,  th e  combined 
t o t a l  e n ro l lm e n t  i n  t h o s e  c l a s s e s ,  and t h e  p e r  c e n t  o f  th e  
t o t a l  e n r o l l m e n t  t h a t  was e n r o l l e d  i n  th e  v a r i o u s  m usic  
c l a s s e s .  I n  t h i s  Group a d v an ced  b and  p ro v e d  t o  be th e  
m ost p o p u l a r  c l a s s ,  and o n ly  one s c h o o l  o f f e r e d  a non­
p e r fo rm a n c e  c l a s s ,  and  one s c h o o l  had  b o t h  A and B c h o r u s e s .
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TABLE IV
COMBINED TOTAL ENROLLMENT IN  MUSIC CLASSES OFFERED
BY THIRTY-EIGHT REPORTING GROUP I I  SCHOOLS
C la s s  No. o f  s c h o o l s  No. o f  s t u d e n t s  % o f  t o t . e n r o l .
B eg. band  .  . .  16 # * * 1 1 5 .............................. . 4
I n t e r ,  b and  . .  12 e # # .............................. . 5
Adv. band .  . .  32 # » # 793 .............................. , 28
Pep band .  . .  22 * * # 397 .............................. . 15
M arch , band  . . 3 # • • 1 0 2 .............................. . 4
Dance band  • .  k # * # 3 5 .................................... 1
I n s t .  ensm. . .  12 • « • 1 2 0 .............................. . 4
C horus A .  . .  18 # * # 685 .............................. . 25
Chorus B .  . 1 # # # 60  . . . . .  . 2
B o y 's  G .C . . .  10 # # # 1 8 9 .............................. » 7
G i r l ' s  G .C . . .  20 # # # 4 5 4 .................................... 16
V o c a l  ensm . . .  19 # # * 1 9 6 .............................. . 7
Mus. a p p .  • • 1 • # • 1 6 .............................. 1
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I I I .  GROUP I I I  SCHOOLS
The 32 r e p o r t i n g  s c h o o l s  i n  Group I I I  had  a  com bined 
t o t a l  e n r o l lm e n t  o f  i|.»109 s t u d e n t s ,  o f  whom 1 ,8 7 0  w ere 
e n r o l l e d  i n  one o r  more m u sic  c l a s s e s .  T h e re  w ere  2 ,0 0 8  
s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  i n s t r u m e n t a l  c l a s s e s ,  1 ,8 6 ?  e n r o l l e d  
i n  v o c a l  c l a s s e s ,  and  20 i n  n o n -p e r fo rm a n c e  c l a s s e s .  A l l  
o f  t h e s e  s c h o o l s  o f f e r e d  b o th  i n s t r u m e n t a l  and  v o c a l  
t r a i n i n g . -
Hone o f  t h e  Group I I I  s c h o o l s  r e p o r t e d  c l a s s e s  i n  
o r c h e s t r a ,  c h o ru s  B, m u s ic  h i s t o r y ,  m usic  l i t e r a t u r e ,  
harm ony , o r  g e n e r a l  m u s ic ,  so  t h e s e  c a t e g o r i e s  have  n o t  
b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  t a b l e  p e r t a i n i n g  t o  t h i s  G rou p ,
T a b le  V shows t h e  m u sic  c l a s s e s  o f f e r e d  by th e  
t h i r t y - t w o  r e p o r t i n g  Group I I I  s c h o o l s ,  t h e  com bined t o t a l  
e n r o l lm e n t  I n  t h o s e  c l a s s e s ,  and  t h e  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
e n r o l l m e n t  t h a t  was e n r o l l e d  i n  th e  v a r i o u s  m u sic  c l a s s e s .  
Only one s c h o o l  h a d  a d a n ce  b a n d ,  and  t h r e e  o f f e r e d  non­
p e r fo rm a n c e  c l a s s e s .  Advanced band  and c h o ru s  A w ere  
o f f e r e d  b y  t h e  same num ber o f  s c h o o l s ,  w i t h  more s t u d e n t s  
r e g i s t e r e d  i n  c h o ru s  A,
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TABIiE V
COMBINED TOTAL ENROLLMENT IN MUSIC CLASSES OFFERED 
BY THIRTY-TWO REPORTING GROUP I I I  SCHOOLS
C la s s  No. of s c h o o l s No. o f  s t u d e n t s  % o f  t o t . e n r o l .
B eg . b an d  . . « 12 # $ . 1 3 1 ..................................... 3
I n t e r ,  band  . 0 7 #' # . 1 1 7 ..................................... 2
Adv. band  • . # 27 0 0 . 9 5 6 .............................. 21
Pep band  • . # 22 0 0 . 507  . . . . .  . 12
M arch , band . # 1 0 0 . 26 . . . . . . 1
Dance band  • • 10 • . 9 9 ..................................... 2
I n s t .  ensm. • 0 1% * • .  1 7 2 ..................................... k
C horus A . . 0 27 • • . I f l 0 8  . . . . . . 27
Boy’ s G .C . . • 7 0 0 9 8 ............................. 2
G i r l ’ s G .C . . # 11 0 0 . 326 ............................. 8
V o c a l  ensm . . 13 0 0 . 1 6 3 ............................. k
Mus. a p p .  . 2 0 0 . 16 . . . . .  . —
T h eo ry  . . . * 1 0 0 . 4 .............................. -
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IV . GROUP IV SCHOOLS
The II4. r e p o r t i n g  h i g h  s c h o o l s  i n  Group IV h a d  a 
com bined t o t a l  e n r o l l m e n t  o f  2 , 6 0 9 » of whom 1 ,3 8 5  were 
e n r o l l e d  i n  one o r  more m usic  c l a s s e s .  T h e re  w ere  l , 5 l 8  
e n r o l l e d  i n  i n s t r u m e n t a l  c l a s s e s ,  1 , 7^0 i n  v o c a l  c l a s s e s ,  
and 156  i n  n o n -p e r fo rm a n c e  c l a s s e s *  A l l  o f  t h e s e  s c h o o ls  
o f f e r e d  b o t h  i n s t r u m e n t a l  and v o c a l  t r a i n i n g ,  and one 
e d u c a to r  i n d i c a t e d  t h a t  s i x  p i a n o  s t u d e n t s  i n  h i s  s c h o o l  
w ere  f o l l o w in g  th e  S t a t e  C o urse  o f  S tu d y ,
None o f  t h e  h i g h  s c h o o l s  i n  Group IV r e p o r t e d  
c l a s s e s  i n  o r c h e s t r a ,  m usic  a p p r e c i a t i o n ,  m u s ic  h i s t o r y ,  
m usic  l i t e r a t u r e ,  t h e o r y ,  o r  harm ony, so  t h e s e  c a t e g o r i e s  
have  n o t  b e e n  i n c l u d e d  i n  th e  t a b l e s  p e r t a i n i n g  t o  t h i s  
g r o u p .
T a b le  VI shows th e  m usic  c l a s s e s  o f f e r e d  by  th e  
f o u r t e e n  r e p o r t i n g  Group IV h i g h  s c h o o l s ,  t h e  combined 
t o t a l  e n r o l l m e n t  i n  th o s e  c l a s s e s ,  and t h e  p e r  c e n t  o f  
t h e  t o t a l  s c h o o l  e n r o l l m e n t  t h a t  was e n r o l l e d  i n  th e  v a r i o u s  
m usic  c l a s s e s .  H ere  a g a i n  ad v an c ed  band  and ch o ru s  A w ere  
t h e  m ost p o p u l a r  c l a s s e s ,  and a g a i n  o n ly  one n o n -p e r fo rm a n c e  
c l a s s .  One s c h o o l  h a d  a  p i a n o  c l a s s  w h ic h  was f o l lo w in g  th e  
S t a t e  C ourse  o f  S tu d y ,
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TABLE VI
COMBINED TOTAL ENROLLMENT IN  MUSIC CLASSES OFFERED
BY FOURTEEN REPORTING GROUP IV SCHOOLS
C la s s  No, o f s c h o o l s No, o f  s t u d e n t s % o f  t o t ,  e n r o l .
Beg. band  . . # 6 • 66 . ,
I n t e r ,  band  , • 5 * # # iWi . .
Adv, band  . , • III * # # 726 , .
Pep b and  ,  , » 11 * • • 307 . .
M arch , band  , 2 • • • i i 5  . . , .  , .  4
Dance band , # 6 • * # 48 .  ,
I n s t ,  ensm , , # 8 # • # 106 ,  ,
Chorus A ,  . 13 e * # 756 .  .
Chorus B ,  , # 3 # # # 196 , ,
B oy’ s G .C , , # 6 • # # l i |7  . ,
G i r l ’ s G .C , , • 10 * *
: i(
# 452 .  .
V o c a l  ensm . . # 12 •  * # 189 ,  .
Gen, mus, , • 1 e # # 150 ,  ,
P ia n o  ,  ,  , # 1 # • 6 ,  ,
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V . GROUP V SCHOOLS
The 17 r e p o r t i n g  h i g h  s c h o o l s  i n  Group V h ad  a 
Combined t o t a l  e n r o l lm e n t  o f  ^ f 660  s t u d e n t s ,  o f  whom 2 , l l 5  
w ere  e n r o l l e d  i n  one o r  more m u s ic  c l a s s e s .  T h e re  w ere  
2 ,3 5 6  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  i n s t r u m e n t a l  c l a s s e s ,  2 , l l 6  
i n  v o c a l  c l a s s e s ,  and 3 i u  one n o n -p e r fo rm a n c e  c l a s s .  A l l  
o f  t h e s e  s c h o o l s  o f f e r e d  b o t h  i n s t r u m e n t a l  and t o c a l  
t r a i n i n g . .
None o f  t h e  h i g h  s c h o o l s  i n  Group V r e p o r t e d  c l a s s e s  
i n  a d v a n c e d  o r c h e s t r a ,  m u s ic  a p p r e c i a t i o n ,  m u s ic  h i s t o r y ,  
m u s ic  l i t e r a t u r e ,  ha rm ony , o r  g e n e r a l  m u s ic ,  so  t h e s e  
c a t e g o r i e s  h a v e  n o t  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  t a b l e s  p e r t a i n i n g  
t o  t h i s  g r o u p .
T a b le  V I I  shows t h e  m usic  c l a s s e s  o f f e r e d  by  th e  
s e v e n t e e n  r e p o r t i n g  Group V s c h o o l s ,  t h e  com bined tO tfe l 
e n r o l l m e n t  i n  t h o s e  c l a s s e s ,  and t h e  p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  
s c h o o l  e n r o l l m e n t  t h a t  was e n r o l l e d  i n  th e  v a r i o n s  m usic  
c l a s s e s .  T h ré e  s c h o o l s  i n  t h i s  Group o f f e r e d  c l a s s e s  i n  
o r c h e s t r a *  one o f f e r e d  a  c l a s s  i n  t h e o r y ,  and a l l  s e v e n te e n  
s c h o o l s  h ad  ad v an c ed  b a n d s  and c h o r u s e s .
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t a b l e  V I I
COMBINED TOTAL ENROLLMENT IN  MUSIC CLASSES OFFERED
BY SEVENTEEN REPORTING GROUP V SCHOOLS
C la s s  No* o f s c h o o l s  No, o f  s t u d e n t s  % o f  t o t . e n r o l .
B eg , b an d  . . 5 • • 1 2 5 .............................. .  2
I n t e r ,  band . h • . 1 9 0 .............................. . 3
Adv. band . • 17 . . , 1 ,1 0 8  ..............................
Pep band  .  . 1^ .  . . k ^ l .............................. , 8
M arch , band  , 2 .  , 1 3 5 ..............................
Dance band  ,  - 9 ,  . 1 0 5 .............................. ,  2
B eg, o r c h ,  , 1 , , , 6 .  , ,  , , # —
I n t e r ,  o r c h ,  , 2 ,  , 1 3 .............................. # —
I n s t ,  ensm, , Ik  . . , 226 , . ,  ,  ,
Chorus A , , 17 . . * 1 , 061j. , , , , , .  19
Chorus B , , 3 .  . .  1 3 5 ..............................
B oy’ s G ,C , , , 7 . . 1 8 8 .............................. . 3
G i r l ’ s G,C, 12 , , ,  ..............................
V o c a l  ensm , , 13 ,  . 283 ..............................
T h eo ry  , • ,  , 1 . , 3 .............................. # —
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V I .  GROUP VI SCHOOLS 
The f o u r  r e p o r t i n g  Group VI h ig h  s c h o o l s  had  a 
com bined t o t a l  e n r o l l m e n t  o f  2 ,^ ^ ^  s t u d e n t s ,  o f  whom 720 
were  e n r o l l e d  i n  one o r  more m u s ic  c l a s s e s .  T h e re  w ere  
670 s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  i n s t r u m e n t a l  c l a s s e s ,  575  i n  
v o c a l  c l a s s e s ,  and 10 i n  n o n -p e r fo rm a n c e  c l a s s e s .  A l l  f o u r  
o f  t h e s e  s c h o o l s  o f f e r e d  b o t h  v o c a l  and i n s t r u m e n t a l  t r a i n i n g .
Hone o f  t h e  Group VI h i g h  s c h o o l s  r e p o r t e d  c l a s s e s  
i n  b e g in n in g  o r  i n t e r m e d i a t e  o r c h e s t r a ,  m u s ic  h i s t o r y ,  
m usic  l i t e r a t u r e ,  harm ony , t h e o r y ,  o r  g e n e r a l  m u s ic ,  so 
t h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  th e  t a b l e s  p e r t a i n i n g  
t o  t h i s  G ro up .
T a b le  V I I I  shows t h e  m usic  c l a s s e s  o f f e r e d  by  th e  
f o u r  r e p o r t i n g  Group VI s c h o o l s ,  t h e  com bined t o t a l  e n r o l l ­
ment i n  t h o s e  c l a s s e s ,  and  th e  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  s c h o o l  
e n r o l lm e n t  t h a t  was e n r o l l e d  i n  t h e  v a r i o u s  m su ic  c l a s s e s .
A l l  f o u r  s c h o o l s  had  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  a d v an ced  band 
and éh o ru s  A, b u t  t h e r e  was o n ly  one t h a t  h a d  a b o y ’s  g l e e  
c l u b .  One s c h o o l  had  a c l a s s  i n  m usic  a p p r e c i a t i o n  and 
a n o t h e r  had  a  c l a s s  i n  t h e o r y .
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TABLE V I I I
COMBINED TOTAL ENROLLMENT IN  MUSIC CLASSES OFFERED
BY FOUR REPORTING GROUP VI SCHOOLS
C la s s  No. o f  s c h o o l s No. o f  s t u d e n t s % o f  t o t .  e n r o l .
B eg . band  . • * 1 • • • 5 # •
I n t e r ,  band • • 2 • • e 30 • # . . . .  1
Adv. band . • • k # • • 280 * e . . . .  11
Pep band  , 3 • * # 86 # # . . . .  4
M arch , band • # 2 • • • 134 ♦ * . . . .  5
Dance band # # 2 * • # 27 * • . . . .  1
Adv. o r c h . 2 # * # « e .  .  . . 2
I n s t .  ensm. * • 3 # ♦ • 53 # • . .  . .  2
Chorus A • # # k * # # 248 • # . . . .  10
Chorus B . • • 3 • # 192 • • . . . .  8
B oy’ s G*C. « • * 1 » • • 16 ♦ * . • .  . 1
G i r l ’ s G.C. # # 3 * # 67 • # . . . .  3
V o c a l  ensm. • # 3 # # # 52 • •
Mus. a p p ,  , # # 1 • * • 4 • #
T h eo ry  .  . * * 1 • e # 6 # •
—2 0 —
V I I .  GROUP V II  SCHOOLS
The f i v e  r e p o r t i n g  h i g h  s c h o o l s  i n  Group V II  had  
a  combined t o t a l  e n r o l l m e n t  o f  8 ,6 7 1  s t u d e n t s ,  o f  whom 
1 ,6 5 2  w ere  e n r o l l e d  i n  one o r  more m u sic  c l a s s e s *  T here  
w ere  1 ,^ 27  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  i n s t r u m e n t a l  c l a s s e s ,  1 ,1 2 0  
i n  v o c a l  c l a s s e s ,  and  l\.0 i n  n o n -p e r fo rm a n c e  c l a s s e s .  A l l  
f i v e  o f  t h e s e  s c h o o l s  o f f e r e d  b o th  v o c a l  and i n s t r u m e n t a l  
t r a i n i n g .
None o f  t h e  Group V I I  s c h o o l s  r e p o r t e d  c l a s s e s  i n  
b e g in n in g  o r  i n t e r m e d i a t e  o r c h e s t r a ,  m usic  a p p r e c i a t i o n ,  
m u s ic  h i s t o r y ,  m u sic  l i t e r a t u r e ,  o r  g e n e r a l  m u s ic ,  so  t h e s e  
c a t e g o r i e s  h a v e  n o t  b e e n  i n c l u d e d  i n  th e  t a b l e s  p e r t a i n i n g  
t o  t h i s  g roup#
T ab le  IX shows t h e  m u s ic  c l a s s e s  o f f e r e d  by  th e  
f i v e  r e p o r t i n g  Group V I I  h i g h  s c h o o l s .  T hese  s c h o o l s  
r e p o r t e d  some s e l e c t  g ro u p s  w h ich  w ere  n o t  fo u n d  i n  s m a l l e r  
s c h o o l s ,  t h e r e  b e in g  a cham ber band  i n  one s c h o o l  and a 
S e l e c t  c h o i r  i n  a n o t h e r .  A l l  f i v e  s c h o o l s  h ad  s t u d e n t s  
e n r o l l e d  i n  a d v an ced  b a n d s ,  pep  b a n d s ,  d an ce  b a n d s ,  c h o ru s  A, 
and  g i r l s  g l e e  c l u b s .  One s c h o o l  had  a  c l a s s  i n  harmony 
and  a n o th e r  a  c l a s s  i n  t h e o r y .  A l l  f i v e  s c h o o ls  had  adv an ced  
o r c h e s t r a s .
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TABLE IX
COMBINED TOTAL ENROLLMENT 
BY FIVE REPORTING
IN MUSIC CLASSES OFFERED 
GROUP V II  SCHOOLS
C la s s  Wo. o f  s c h o o l s  No. o f  s t u d e n t s  % o f  t o t . e n r o l .
B eg. band  . 2 . . . 7 ^ ..................................... 1
I n t e r ,  band . 2 . . . 1 0 5 ..................................... 1
Ady, band . .  ^  . . . hkk  . . . . . . 5
Pep band  . .  ^  . . . 1 9 1 ..................................... 2
M arch , band 2 . . . 1 9 5 ..................................... 2
Dance band  . . 5  . . . 8 2 ..................................... 1
Adv. o r c h . .  ^  . . . 1 7 8 ..................................... 2
I n s t .  ensm. .  ij- . . . 1 1 5 ..................................... 2
C horus A • .  ^  . . . 360 ..................................... k
C horus B . .  i(- . . . 237 ..................................... 3
B oy’s G.C. • X • • • 1 6 ..................................... -
G i r l ’ s G .C. • ^  . . . 1 8 6 ..................................... 2
V o c a l  ensm . • % . . . 1 0 l | ..................................... 1
T h e o ry  • . .  1 . . . 12 ..................................... —
Harmony • . .  1 . . . 1 8 ..................................... -
Chorus C . .  1 . . . 5 9 ..................................... 1
B e l .  c h o i r  . X . . . 58  . . . . . . 1
Cham, b a n d  . .  1 . . . 42 . . . . . . 1
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V I I I .  TOTALS
The  ll}.0 r e p o r t i n g  h i g h  s c h o o l s  h a d  a  combined t o t a l  
e n r o l lm e n t  o f  2 7 ,2 3 8  s t u d e n t s ,  o f  whom 9»7^3 w ere  e n r o l l e d  
i n  one o r  more m u s ic  c l a s s e s .  T h e re  w ere  1 0 ,3 1 7  s t u d e n t s  
e n r o l l e d  i n  i n s t r u m e n t a l  c l a s s e s ,  9 ,4 4 0  v o c a l  c l a s s e s ,  
and 274  i n  n o n -p e r fo rm a n c e  c l a s s e s .  T h ere  w ere  e i g h t  s c h o o l s  
w h ich  o f f e r e d  i n s t r u m e n t a l  t r a i n i n g  b u t  no v o c a l  c l a s s e s ,  
and s e v e n  s c h o o l s  w h ich  o f f e r e d  v o c a l  t r a i n i n g  b u t  no i n s t r u ­
m e n ta l  w o rk .
îîone o f  th e  s c h o o l s  r e p o r t e d  c l a s s e s  i n  m usic  l i t ­
e r a t u r e  o r  m usic  h i s t o r y ,  so  t h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  n o t  i n ­
c lu d e d  i n  t h e  t a b l e s  i n  t h i s  s e c t i o n .
T a b le  X shows t h e  t o t a l  number o f  m u s ic  c l a s s e s  
o f f e r e d  by  t h e  one h u n d re d  f o r t y  r e p o r t i n g  h i g h  s c h o o l s ,  
t h e  t o t a l  e n r o l lm e n t  i n  t h o s e  c l a s s e s ,  and t h e  p e r  c e n t  o f  
th e  com bined s c h o o l  e n r o l l m e n t  t h a t  was e n r o l l e d  i n  th e  
v a r i o u s  m u s ic  c l a s s e s .  Advanced band  was t h e  m ost p o p u l a r  
c l a s s ,  w i t h  c h o ru s  A a c l o s e  s e c o n d .  T h e re  w ere  t e n  s c h o o l s  
w h ic h  o f f e r e d  o r c h e s t r a  t r a i n i n g ,  and t e n  s c h o o l s  w h ich  
o f f e r e d  n o n -p e r fo rm a n c e  c l a s s e s .
—23*“
COMBINED
BY
TABLE X
TOTAL ENROLLMENT IN MUSIC CLASSES OFFERED 
ONE HUNDRED FORTY REPORTING SCHOOLS
C la s s  No* o f  s c h o o l s No. o f  s t u d e n t s % o f  t o t . e n r o l .
B eg. band  • .  1̂ 9 . • ♦ # * .  2
I n t e r ,  band .  Ij-O . 822 . • • • • .  3
Adv. band • .  112  . .  4 ,3 9 2  . » • • • .  16
Pep b and  . .  8 1 } . . 2 ,0 1 0 # • • * .  8
M arch , band .  ll}. . 760 ♦ • • • . 3
Dance band  . .  3  ̂ . 409 • • • « .  2
Beg. o r c h . 1 . .  6 . # # « »
I n t e r ,  o r c h . .  2 . .  13 • # # # #
Adv. o r c h . 7 # 233  . # # * # .  1
I n s t .  ensm . .  60 . 818  . $ # # * • 3
C horus A . 92 . .  4 ,3 5 2  . • • • • .  16
C horus B * .  1% . .  820 . * # # * .  3
Chorus C . * %» # 59 . # # # #
S e l ,  C h o ir  . 1 # . • • »
B o y 's  G .C . . $ 3  ̂ . 682 • • • • • 3
G i r l ' s  G.C, .  69 . . 2 ,1 6 3 • * • • .  8
V o c a l  ensm . .  69 . . 1 ,0 3 4  . # • # • ,  4
M usic a p p .  . .  • 36  . • # • •
T h eo ry  .  , • k  • 22 . # # * #
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TABLE X ( c o n t in u e d )
C la s s  No . o f  s c h o o l s  No. o f  s t u d e n t s  % o f  t o t . e n r o l .
Harmony , 1 .  . . 18 ..................................... -
Gen. mus. .  3 . . .  185 ..................................... 1
Cham, band 1 -
P ia n o  .  , 1 —
T a b le XI show 8 t h a t  t h e r e  i s  a l a r g e r  p e r  c e n t o f
th e  t o t a l  number o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  m u s ic  i n  th e s m a l l
s c h o o ls  t h a n i n  th e  l a r g e  s c h o o l s .  The g r a d u a t i o n  i s
f a i r l y  u n i fo rm  e x c e p t t h a t  th e  p e r c e n t a g e  i n  Group IV i s
l a r g e r  t h a n  t h a t  i n  Group I I I .
TABLE XI
COMBINED ENROLLMENT, BY GROUP, IN MUSIC CLASSES 
IN ONE HUNDRED FORTY REPORTING SCHOOLS
Group T o t .  e n r o l . E n r o l ,  i n  m usic  % o f  t o t e n r o l .
I  .  .  . 1 ,0 0 8 .  .  523  . . . . . . 52
I I  .  .  . 2,736 . . 1 ,4 6 8  . . . . . . 54
I l l  .  .  . 4,109 .  .  1 ,8 7 0  . . . . . . 46
IV .  .  . 2,609 .  .  1 ,3 8 5  . . . . . . 53
V . .  . 5 ,6 6 0 .  .  2 , 115 . . . . . . 37
VI  .  ,  . 2,445 . .  720 . . . . . . 29
VI I  .  .  . 8,671 . . 1 , 652 . . . . . . 19
T o t a l 2 7 ,2 3 8 9,753 39
T a b le  X II  shows t h a t  o f  t h e  2 7 ,2 3 8  s t u d e n t s  e n r o l l e d  
i n  t h e  one h u n d re d  f o r t y  r e p o r t i n g  s c h o o l s ,  many more a r e  
r e c e i v i n g  t r a i n i n g  i n  p e r fo rm a n c e  c l a s s e s  t h a n  i n  non­
p e r fo rm a n c e  c l a s s e s ,
TABLE X II
TOTAL ENROLLMENT IN PERFORMANCE AND NON-PERFORMANCE 
CLASSES IN ONE HUNDRED FORTY 
REPORTING SCHOOLS
C la s s No, e n r o l l e d % o f  t o t ,  e n r o l .
I n s t r u m e n t a l  . . . , 1 0 ,3 1 7  , ,
V 0 c a l  # , , ,  , . 9 ,4 4 0  .  .
N o n -p e rfo rm a n ce  . • # 274  . .
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T a b le  X I I I  i s  a  c o m p a r is o n  o f  t h e  nnmber o f  s t u d e n t s  
e n r o l l e d  i n  b a n d ,  o r c h e s t r a ,  and v o c a l  c l a s s e s  i n  th e  one 
h u n d re d  f o r t y  r e p o r t i n g  h i g h  s c h o o l s .  I t  shows t h a t  t h e r e  
a r e  many more s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  band and v o c a l  c l a s s e s  
t h a n  i n  o r c h e s t r a .
TABLE X I I I
TOTAL ENROLLMENT IN BAND, ORCHESTRAL, AND VOCAL 
CLASSES IN ONE ..HUNDRED FORTY 
REPORTING SCHOOLS
C la s s No. e n r o l l e d % o f  t o t .  e n r o l .
Band ,  . * • • 10 ,0 6 8 * # • .  . .  . 37
O r c h è s t r a  , • • • 249
V o ca l • . 9 ,4 4 0
CHAPTER IV 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
I .  CONCLUSIONS
T a b le  XI on page  2l| shows t h a t  a  l a r g e r  p e r  c e n t  o f  
t h e  s t u d e n t  body i s  e n r o l l e d  i n  m u s ic  c l a s s e s  i n  s m a l l  
s c h o o l s  t h a n  i n  l a r g e  s c h o o l s .  P o s s i b l y  th e  l a r g e r  s c h o o l s  
o f f e r  a w id e r  c h o ic e  o f  a c t i v i t i e s  t o  i n t e r e s t  th e  s t u d e n t s ;  
o r  i t  may be  t h a t  th e  same a c t i v i t y  demands more o f  a  s t u d ­
e n t s  t im e  i n  a l a r g e  s c h o o l  t h a n  i n  a s m a l l  s c h o o l ,  t h u s  
l i m i t i n g  th e  num ber o f  a c t i v i t i e s  i n  w h ic h  a s t u d e n t  c an  
ta k e  an  a c t i v e  p a r t .  The l a r g e r  s c h o o l s  a r e  l o c a t e d  i n  th e  
l a r g e r  c i t i e s ,  so  th e  s t u d e n t s  i n  th o s e  s c h o o l s  may have  
more o p p o r t u n i t i e s  f o r  p a r t - t i m e  work th a n  t h o s e  i n  t h e  
s m a l l e r  s c h o o l s .  A l s o ,  th e  s c h o o l  i s  o f t e n  t h e  c e n t e r  o f  
m ost o f  t h e  l o c a l  a c t i v i t i e s  i n  th e  s m a l l e r  c o m m u n i t ie s ,  
b u t  i n  t h e  l a r g e r  com m u n ities  th e  s t u d e n t s  a r e  more a p t  t o  
be e x p o sed  t o  i n f l u e n c e s  o u t s i d e  t h e  s c h o o l ,  s u c h  a s  y o u th  
g ro u p s  o r  a t h l e t i c  p ro g ram s s p o n s o re d  b y  c h u rc h e s  o r  
b u s i n e s s  c l u b s .
T a b le  X II  on p ag e  2.$ shows t h a t  th e  one h u n d re d  
f o r t y  r e p o r t i n g  s c h o o l s  p l a c e  a  much g r e a t e r  em phasis  on 
p e r fo rm a n c e  c l a s s e s  i n  th e  m u s ic  p ro g ram  t h a n  on non­
p e r fo rm a n c e  c l a s s e s .  No d o u b t  t h i s  i s  l a r g e l y  due t o  t h e
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f a c t  t h a t  t h e  t a x p a y e r s  o f  a  community w an t t o  s e e  and h e a r  
t h e  r e s u l t s  o f  th e  money t h a t  i s  s p e n t  on th e  m usic  program * 
A p p a r e n t ly ,  i n  th e  m inds o f  many p e o p le  th e  d e s i r e d  r e s u l t  
o f  a s c h o o l  m u s ic  p ro g ram  i s  t o  h av e  a band m arc h in g  down 
t h e  s t r e e t  p l a y i n g  The S t a r s  and S t r i p e s  F o r e v e r ;  o r  t o  
have  a c h o ru s  s i n g i n g  God B le s s  A m erica  f o r  Goramenoeraent* 
T h ere  may be some m usic  e d u c a to r s  who a r e  u n w i l l i n g ,  o r  
u n p r e p a r e d , ,  t o  t e a c h  any p a r t  o f  m u sic  e x c e p t  p e rfo rm an c e *
T a b le  X I I I  on page  26 shows t h a t  t h e  o r c h e s t r a l  
p ro g ra m  i s  s u f f e r i n g  r a t h e r  b a d ly  i n  m ost  o f  th e  one h u n d ­
r e d  f o r t y  r e p o r t i n g  s c h o o l s .  T h is  may be due t o  t h e  f a c t  
t h a t  an o r c h e s t r a l  p ro g ram  u s u a l l y  d e v e lo p s  more s lo w ly  t h a n  
does  a  band  o r  v o c a l  p ro g ram ; o r  t h e  r e a s o n  may be a l a c k  
o f  q u a l i f i e d  i n s t r u c t o r s ;  o r  b o th *  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  
t h e r e  seems t o  be  a g e n e r a l  f e e l i n g  among th e  p u b l i c  t h a t  
an  o r c h e s t r a  i s  n o t  a s  g lam o ro u s  a s  a  band o r  c h o r u s ,  and  
t h a t  i t  p l a y s  o n ly  s t u f f y ,  l o n g - h a i r e d  m usic* An i n t e r e s t i n g  
s t u d y  w ould  be  t o  d e te rm in e  why bands a r e  so  much more 
p o p u l a r  t h a n  o r c h e s t r a s  i n  t h e  s c h o o l s  o f  Montana*
I I .  RE COMMEKDAT IONS
As a f o l lo w - u p  t o  t h i s  s t u d y ,  a  s i m i l a r  s u rv e y  
sh o u ld  be  made o f  th e  S t a t e  i n  a b o u t  f i v e  y e a r s ,  and t h e  
r e s u l t s  com pared t o  th e s e *  Such a  c o m p a r is o n  w ould  add 
much t o  th e  v a lu e  o f  t h i s  r e p o r t *  A n o th e r  i n t e r e s t i n g
“>29”
p r o j e c t  -would be t o  compare th e  r e s u l t s  o f  t h i s  s tu d y  
w i t h  t h o s e  o f  s i m i l a r  s t u d i e s  made i n  o t h e r  s t a t e s .
Music e d u c a t o r s  and  a d m i n i s t r a t o r s  sh o u ld  exam ine 
t h e i r  m usic  p ro g ram s w i t h  an  eye t o  a c h i e v i n g  a more 
b a la n c e d  c u r r i c u lu m  and e q u a l i z i n g  t h e  em phasis  p l a c e d  
on i t s  v a r i o u s  p a r t s .  U n i v e r s i t i e s  and c o l l e g e s  s h o u ld  
i n c r e a s e  t h e i r  e f f o r t s  t o  g r a d u a te  m u s ic  e d u c a to r s  who 
a r e  i n c l i n e d  and p r e p a r e d  t o  s u p p o r t  a  more b a la n c e d  
program *
APPENDIX A
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2101 Kenjp
M iss o u la
Montana
D ear S i r :
As a p a r t  o f  my work to w a rd  a  M a s te r* s  D egree  i n  
M usic E d u c a t i o n ,  I  am m aking a s u r v e y  o f  M ontana h i g h  
s c h o o l s .  I  w i s h  t o  d e te r m in e  th e  p e r c e n t a g e  o f  h ig h  
s c h o o l  s t u d e n t s  t h a t  a r e  e n r o l l e d  i n  m u s ic ,  and th e  k in d s  
o f  m usic  c l a s s e s  i n  w h ich  t h e y  a r e  e n r o l l e d .
T h is  s t u d y  h a s  n o t  b e e n  done r e c e n t l y  i n  M ontana, 
and i t  w i l l  r e v e a l  how t h e  t im e  and money t h a t  i s  b e in g  s p e n t  
on m usic  i s  b e in g  e x p e n d e d .  A ls o ,  t h e  O f f i c e  o f  t h e  S t a t e  
S u p e r v i s o r  o f  M usic h a s  s t a t e d  t h a t  i t  r e c e i v e s  many 
r e q u e s t s  f ro m  e d u c a to r s  f o r  th e  i n f o r m a t i o n  t h a t  w i l l  
be  g a in e d  th r o u g h  t h i s  s t u d y ,  b u t  do es  n o t  h av e  th e  
f i g u r e s  a v a i l a b l e ,
I  am a s k in g  you to  a s s i s t  me by  f i l l i n g  o u t  and 
r e t u r n i n g  t h e  e n c lo s e d  q u e s t i o n n a i r e  a t  y o u r  e a r l i e s t  
c o n v e n ie n c e ,  u s in g  th e  e n v e lo p e  p r o v i d e d .  B ecause  my 
com m ittee  i s  dem anding one h u n d re d  p e r  c e n t  r e t u r n ,  I  
h av e  k e p t  t h e  number o f  q u e s t i o n s  a t  a  minimum.
W ith  s i n c e r e  t h a n k s ,  I  r e m a in
Y ours  t r u l y
G len n  B a r r i ok
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QTJESTIOMAIRÊ
P l e a s e  I n c lu d e  o n ly  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .
Wumber o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  s c h o o l  , ,  _______
Humber o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  m usic  . • _______
(C ount e a c h  s t u d e n t  o n ly  once)
I n  a n sw e r in g  t h e  f o l lo w in g  q u e s t i o n s ,  p l e a s e  co u n t  e a c h
s t u d e n t  e a c h  t im e  h i s  name a p p e a r s  on a c l a s s  r o l l .  F o r
i n s t a n c e ,  i f  a s t u d e n t  i s  i n  b a n d ,  g l e e  c l u b ,  and t h e o r y ,
h i s  name w ould  be c o u n te d  t h r e e  t i m e s .
C o n c e r t  b a n d ,  b e g in n in g  , , , , , * _________
i n t e r m e d i a t e  , . , , _______
ad v an ced  _______
Pep band  .............................. ....................
M arch ing  band  ( i f  s e p a r a t e  u n i t )  , ,  , _______
Dance band  _______
O r c h e s t r a ,  b e g in n in g  ............................................. ...............
i n t e r m e d i a t e  , , , , , ,  _______
ad v an ced  _______
I n s t r u m e n t a l  e n se m b le s  , « , , , , , __ _______
Chorus A___________________________________________ _______
Chorus B___________________________________________ _______
Boy’ s G lee  C lub__________________________________ _______
G i r l ’ s G lee  Club , , , , , , , , ,  _______
V o c a l  e n se m b le s  . , , , ,  , , , ,  _______
Music a p p r e c i a t i o n  , , , , , , , ,  _______
Music h i s t o r y  _______
“ 3 3 “
QUESTIONNAIRE ( c o n t i n u e d )  
M usic l i t e r a t u r e
T h eo ry  . . . . . . .
Harmony . . . . . . . . .
G e n e ra l  m usic  . . . . . . .
O th e r  ( p l e a s e  name) • .  . .  •
I f  you  w ish  a  copy o f th e  r e s u l t s  o f  t h i s  s u r v e y ,  p l e a s e  
s i g n  b e lo w .
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QUOTATIOHS
" T h is  community and s c h o o l  a r e  d e f i n i t e l y  n o t  
m u s i c a l l y  i n c l i n e d " ,
""All p r e p a r a t o r y  w ork i s  done on t h e  e le m e n ta r y  and 
j u n i o r  h ig h  l e v e l " ,
"The s c h e d u le  d o e s n ' t  a l lo w  t im e  f o r  t h e s e  c l a s s e s " ,
" I  h ave  s u g g e s te d  a c l a s s  i n  t h e o r y  b u t  t h e  s u p e r ­
i n t e n d e n t  c a n ' t  s e e  i t " .
" B o y 's  g l e e  c lub*  Are you k i d d in g ? "
" D o n ' t  t r y  t o  t e a c h  m u sic  i n  a  h i g h  s c h o o l  t h a t  
e n r o l l s  l e s s  t h a n  f o u r  h u n d re d  s t u d e n t s .  I t  c a n ' t  be done Bt
"We t r y  t o  t e a c h  t h e o r y  e t c ,  d u r in g  band  and c h o ru s  
r e h e a r s a l s " .
"We a r e  j u s t  s t a r t i n g  a  m u s ic  p ro g ra m  and m ost o f  t h e  
e f f o r t  i s  d i r e c t e d  to w a rd  t h e  g r a d e s " ,
"We d e v o te  one p e r i o d  a day  t o  m u s ic " ,
"We h a v e  a  p a r t - t i m e  m usic  t e a c h e r  t h r e e  h o u r s  
e a c h  w eek " ,
"C horus  was d ro p p ed  when s t u d e n t s  w ere  r e q u i r e d  t o  
p r a c t i c e  t o  r e c e i v e  a g r a d e " ,
"The f u t u r e  lo o k s  e n c o u r a g in g " .
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SUMMARY
The f o l l o w in g  t a b l e s  sum m arize th e  i n f o r m a t i o n  
c o n ta in e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  r e t u r n e d  by  th e  one 
h u n d re d  f o r t y  r e p o r t i n g  s c h o o ls *  The s c h o o l s  w ere  a r r ­
anged  a l p h a b e t i c a l l y  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  G roups and g iv e n  
a num ber. An e d u c a t o r  who h a s  c o m p le te d  and r e t u r n e d  one 
o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  s h o u ld  be  a b l e  t o  d e c id e  w hich  s e t  
o f  f i g u r e s  a p p l i e s  t o  h i s  s c h o o l .
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